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Opa 
rotíinfia ae i c ó n 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Laego que ios Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
iste B O L E T I N , d i spondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costura-
r e , donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
jo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E 1 I N E S coleccionados 
)rdenadamente, para su encuadema-
ción, que d e b e r á verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In te rvenc ión provincial . 
( Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre. 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año . 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
l ínea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la l ínea . 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provincial , 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán a la Admin i s t r ac ión 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Á d m i n i s t r a c i ó n P rov inc i a l 
G O B I E R N O C I V I L 
Anuncios. 
Comisión provincial de i ncau t ac ión 
de bienes de León.—Anuncios. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León.—Circular. 
Diputación Provincial de León .— 
Balance de las operaciones de conta-
bilidad realizadas hasta el dia 31 del 
mes de Julio últ imo. 
Inspección provincial de Ganader ía 
e Industrias Pecuarias.—Estado de-
mostrativo de las enfermedades i n ' 
fecto-contagiosas y parasitarias que 
han atacado a los animales domés-
ticos durante el mes expresado. 
Estadística de vacunaciones practica-
das en los animales domésticos de 
esta provincia durante el mes expre-
sado. 
Recaudación de contribuciones de 
la provincia de León.—Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l 
Edictos de Ayuntamiento. 
a d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
Cédula de citación. 
Requisitoria. 
Comisaría de i M e s ü é a c l ó n y Vigilanda 
de León 
A N U N C I O 
Intereso de las Autoridades y 
Agentes de la Autoridad dependien-
tes de la mía , la busca y captura de 
de los menores siguientes: 
Pedro Diez Villasol, de 11 a ñ o s de 
edad, de estatura regular, rubio, pe-
lo cas taño, viste p a n t a l ó n corto y 
traje gris. 
Mart ín Alvarez Soto, de 13 años , 
de estatura regular, fuerte, pelo ne-
gro, viste camiseta corta blanca, con 
una cicatriz en la rodi l la derecha. 
Juan José Montoya de la Puerta, 
de 17 años , alto, delgádo, pelo casta-
ño, viste mono azul con correaje. 
Prudencio Castro Tejedor, de 11 
años , bajo, regordete, chato, moreno, 
pelo cas taño, viste blusa blanca, con 
jersey y p a n t a l ó n negro a rayas, cal-
za alpargatas. 
León, 23 de Agosto de 1937.—(Se-
gundo Año Tr iun ía l . ) 
E l Gobernador c i v i l , 
Carlos Rodríguez de Rivera 
Comisión provincial de incautación de 
hlenes de León 
A N U N C I O S 
De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6,° del Decreto de 
10 de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad c iv i l contra 
Antonio Gómez Alvarez, Eduardo 
González Mart ínez, Domingo Mart í -
nez López y Luis Vicente García , 
vecinos de Veguellina de Orbigo, de 
esta provincia, habiendo nombrado 
Juez instructor al de primera instan-
cia e ins t rucc ión de Astorga. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretario de que certifico. 
León, 21 de Agosto de 1937.-(Ile-
gible). 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t í cu lo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
t ru i r expediente sobre dec la rac ión 
de responsabilidad c iv i l contra Ben-
j a m í n García García, R a m ó n Calvo 
Fuertes, Hermenegildo García Gar-
cía, Santos Blanco Cela, Jesús Cata-
lina García, José García Rodríguez y 
Ramiro T o m é , vecinos de Astorga, 
de esta provincia, habiendo nombra-
do Juez instructor al de primera 
instancia e ins t rucc ión de Astorga. 
Así lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
cretario de que certifico. 
León, 21 de Agosto de 1937.—(Ile-
gible). 
2 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
I DE LEON : 
M I N A S 
Las minas, cuya re lación se expresan a cont inuac ión , fueron caducadas por falta de pago de canon de super i c i i l correspon-
diente al año 1936 y el terreno ocupado por ellas, se d e c l a r a r á franco y resgistrable con c i rác te r provisional, teniendo 
en cuenta que pueden pedir su rehab i l i t ac ión los dueños, siempre que jus ' i l iquen que han residido y es tán domiciliados 
en localidades no ocupadas por el Ejérc i to en n ingún tiempo desde 31 de Diciembre ú l t imo hasta la fecha en que solici-
tan la rehabi l i tac ión; o que la mina caducada radique en torr i tor io no l iberado. 
Las peticiones de nuevos registros que afecten a estas condiciones caducadas, se rán t r a m í t a l a s con la reserva de que s. 
fueran rehabilitadas por las condiciones antes expuestas, estas peticiones de registros se c a n c e l a r á n sin ulterior recurso1 
Nombre de las Minas Mine ra l Ayuntamientos Interesado Vecindad 
1.213 
1.396 
1.397 
1.172 
2.529 
2.017 
2.357 
16 
1.497 
1.561 
1.644 
2.520 
2.977 
2.978 
2.779 
2.800 
2.924 
2.926 
2.925 
857 
921 
1.258 
1.454 
1.562 
1.652 
1.938 
2.001 
2.069 
1.678 
2.450 
2-425 
3.323 
3.515 
3.572 
3.625 
3.594 
3.595 
3.593 
3.653 
3.735 
3.725 
3.719 
3.674 
3.771 
3.774 
3.791 
3.787 
3.810 
3.892 
3.913 
3.914 
4.053 
4.075 
4.129 
4.158 
4.164 
4.190 
4 250 
Neuton 
Porvenir (El) 
San Ramiro 
San Lu i s 
L a Envidiable 
Regina 
Avisada 
2.a 
Profunda (La) 
Prolongada 
Clave ( L a ) . 
Complemento, 
Gorostiaga 
Ampliada . . . ^ 
Ampl i ac ión 
Peral 
Santo Domingo 
Vizcaya 
Concepc ión 
San José 
Cantabria 
Esperanza 
Caridad 
L a Morena 
Viernes 
Precavida 
Dionisio 
Mar í a 
Ampl i ac ión a M a r í a . . . . 
Be l én 
Rezagada 
Augusto 
V i l l a Ale jandro 2.° 
Caridad 2.a 
I d . 3.a 
I d . 4 a 
Antonio > 
Mosquera 
San Emil iano 
E l A n g e l de la Guarda . 
L a U n i ó n 
E l Tr iunvi ra to . 
L a Providencia 
Santa Lucrecia 
Caridad 5.a 
Caridad 6.a 
Santiago 
Eduardito 
Ochandiano 
D.a a E l T r i u n v i r a t o . . . . 
Aumento 1.° 
2.a D.a a E l Tr iunvira to . 
Isidro 
Providencia 
Isidro Segunda 
Isidro D e m a s í a a 
Generosa 
M.a del Rosario y Luisa 
Constancia 
H u l l a 
Hier ro 
» 
Cobre. 
» 
> 
Hulla*. 
H ie r ro 
H u l l a . 
H ie r ro 
Cobre. 
Hul l a . 
Hier ro 
Hu l l a 
Hierro 
H u l l a . . 
Hier ro 
Hierro 
H u l l a 
20 
50 
49 
52 
12 
6 
4 
12 
12 
20 
34 
40 
37 
38 
762 
67 
216 
145 
9 
36 
24 
16 
12 
74 
52 
24 
10 
20 
6 
20 
25 
73 
49 
60 
22 
100 
57 
154 
120 
16 
502 
60 
45 
36 
105 
137 
14 
13 
27,4») 
102 
34,53 
14 
22 
18 
5,72 
12 
30 
33 
Valderrueda. . 
Igüe i ia 
La Pola de G o r d ó n 
Idem. . . 
Idem 
L i l l o 
C á r m e n e s 
Idem 
Idem 
Rediezmo 
Idem 
Idem 
S a l a m ó n 
fgüeña 
Idem 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Idem 
Prado de la G u z p e ñ a . . 
Valderrueda 
Idem 
Reyero . . 
L a Pola de Gordón . . . . 
Idem 
V e g a m i á n 
San Emil iano. ; 
Sobrado 
Albares de la Ribera . . 
La Pola Gordón 
Idem. : 
Renedo V a l d e t u é j a r . . . 
Sa l amón 
Oencia 
San Emil iano 
L a Pola de Gordón . . . . 
ídem 
Idem 
San E m i l i a n o . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Igüeña 
Albares de la R i b e r a . . . 
I g ü e ñ a 
Idem 
Idem 
L a Pola de G o r d ó n . . . . 
Idem 
Igüeña 
San Emil iano 
Albares de la Ribera . . 
I güeña 
Idem 
Idem 
Folgoso de la Ribera . . 
dem 
Idem 
ídem 
L i l l o 
Folgoso de la R ibe ra . . . 
Idem 
Luisa de la Cuesta 
Carlos H ppe 
Nicolás Murga Iñ íguez 
Idem 
Eugenio Lozano 
Urbano M diavi l la . 
S. A. La Metalúrgica del Cobre y del Cobalto 
Idem 
Idem . . . ' . I 
Idem , 
Idem 
Idem 
EugenioGrasset E c h e v a r r í a . . . 
Carlos Hoppe 
Idem 
S. A . Basauri 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Enrique G u t i é r r e z Co lomer . . . 
Antonio Arias 
osé de S a g a r m í n a g a 
Sociedad L a Firmeza 
Juan Llaguno. 
j o s é M a c - L e ñ a n W h i t e 
T o m á s de S o l e g u í a 
J o s é de S a r g a r m í n a g a 
ídem 
S. A . Basauri 
Eugenio Grasset E c h e v a r r í a . . 
J. Mac-Lenan W h i t e . . 
Sociedad Carbones Leoneses . 
J o s é de S a g a r m í n a g a 
í d e m 
Idem 
Sociedad Carbones Leoneses.. 
Idem 
Idem 
Sociedad Antracitas de Igüeña 
Sociedad Antracitas L a Granja 
Sociedad Antraci tas de I g ü e ñ a 
Idem ' 
Idem 
José de S a g a r m í n a g a . . . . . . . 
Idem 
Sociedad Antraci tas de Igüeña 
Sociedad Carbones Leoneses 
Sergio F . del Castillo 
Sociedad Antraci tas de Igüeña 
Idem ^. 
Idem 
Pascual P in i l la J i m é n e z 
ídem 
ídem 
ídem 
José G u t i é r r e z Ar royo 
íuan A . F e r n á n d e z 
Idem 
Santander. 
Bilbao. 
Idem, 
L e ó n . 
Barruelo (Palencia). 
Madr id . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Santander. 
Idem. 
Bi lbao . 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Santander, 
Bi lbao. 
I dem. 
Santander. 
Vizcaya. 
Bilbao. 
Idem. 
Idem. 
Madr id . 
Santander. 
Idem. 
Bilbao. 
Idem. 
Idem. 
Santander. 
D e m . 
Idem. 
Madrid. 
Bilbao. 
Madr id . 
Idem. 
Idem. 
í d e m . 
Idem. 
í d e m . 
Santander. 
L e ó n . 
Madr id . 
Idem. 
Idem. 
Val ladol ld . 
Ide ñ . 
Idem. 
Idem. 
Bembibre. 
Idem. 
3 
4.252 
4.261 
4.316 
4.371 
4.430 
4.479 
4.565 
4.588 
4.643 
4.648 
4 657 
4.943 
4.676 
4.936 
4.864 
4.962 
5.147 
4.588 
5-207 
5.26: 
5.264 
5.199 
4.492 
4.493 
4.494 
4.495 
4.496 
4.497 
5.734 
5.757 
5.Í 
5.823 
5.869 
5.896 
5.97 
5.991 
6.008 
6 058 
6.078 
6.13 
6.174 
6.451 
6.928 
6.929 
7 164 
7.16 
7.257 
6.878 
7.041 
7.08( 
7.10t 
7.136 
7.307 
7.359 
7.360 
7.484 
6.879 
7.É 
7.609 
7.610 
7.638 
7.717 
7.73c 
7.73^ 
7.864 
7.875 
7.959 
8.08'. 
8.33M 
8.327 
8.36: 
8.482 
8.329 
8.45 
8.393 
8.441 
8.369 
8 536 
8 753 
Rita 
Lozana 
Ampl iac ión a Rita 
Tsidrín 
Segunda Generosa. . . . 
Ksperanza 
Tres Amigos 
San Juan 
M a n a . 
Carmen 
Regina 
Manuela. . . . 
Isidro S é p t i m a . 
La Herrera . . . . . . . . . , 
Mar ía 
Ayel ina Segunda 
Vi rg in i a 3.a 
Demas ía a San Juan. . . 
Ampliacióni a Is idrín . . 
Constancia 
Constancia 2.a 
Pepe 
Fernanda 
Carolina 
Candelas Segunda . . . . 
Ampl iac ión a Candelas 
Candelas 
San )osé 
Potólo 2.° 
L a^ Rijta 
Soledad (La) . . . . . . . . . . 
losefa. 
Demas ía a Mosquera. . 
Maura 
Rosa. 
Marianela 
La Fortuna 
Celestina 
Carrasco 
Constancia2.a Demas í a a 
Fidel a 
Elurduy 
Carmela 
E lv i r a 
tincarna 
Anacleta . 
Isabeliia. v. • 
Re ta l ín 
Mar í a . . . 
¡-u s • • 
Eugenia^ 
An i t a 
La Praviana 
Carolina 
Ruperto 
Gi l le rmina 
D e m a s í a a R e t a l í n . . . . 
Tomasita 
Avanzada 
Mosquera 2.a D e m a s í a a. 
Demas í a a Generosa . . . . 
D e s e n g a ñ o 
Eduardo 
Manolo 
Descuido a A ida 
Nueva Profunda 
D.a a Cuatro Vientos . . . 
Bernarda 
Emil io Segundo 
Plus U l t r a 
Segunda 
L a U l t i m a • 
Belarmina 
Ampl i ac ión a p o r S i V a l e 
San A n d r é s 
Guadalupe 
Mieves 
Oc ín 
Piutón 
Hier ro 
H u l l a . 
H i e r r o . 
Hul la . 
Hier ro 
Hulla . 
Hie r ro 
H u l l a . 
Cobre • 
Hulla* 
H ie r ro 
Hul la . 
Cobre, 
> 
H u l l a , 
Cobre, 
Cinc . . 
Hul la , 
Antraci ta . 
Hul la . . . . 
Hierro 
12 
46 
4 
10 
18 
18 
20 
.19 
,21 
16 
12 
.30 
20 
48 
60 
94 
15 
19 
14 
.20 
9 
52 
11 
12 
6 
1,50 
52 
126 
173 
23 
34 
113 
4,16 
46 
20 
6 
24 
64 
8 
10,50 
24 
12 
12 
15 
12 
22 
30 
4 
200 
24 
18 
25 
11 
94 
100 
57 
2,65 
51 
10 
5 
5,46 
4 
6 
37 
15 
20 
4,19 
4 
9 
23 
19 
105 
16 
260 
19 
27 
5 
10 
Rediezmo «t 
La Pola de C o r d ó n . . t 
Rediezmo 
Vi l l aga tón 
L i l k 
Bembibre 
Vi l l aga tón 
Idem 
V e g a m i á n 
Idem. 
Idem 
Albares de la R ibe ra . . 
Carrocera. 
V i l l aga tón 
Santa Mar í a de Ordás 
Bembibre 
Toreno * 
Vi l l aga tón 
ídem 
L a Pola de C o r d ó n . . . 
Idem 
Rediezmo 
Veg acervara 
Idem . 
Idem > 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Rediezmo 
C á r m e n e s 
Bembibre , 
Idem 
San Emil iano 
Idem 
B o ñ a r , 
C á r m e n e s 
Prado de la Guzpeña . 
í g ü e ñ a 
Albares de la Ribera. . 
L a Pola de C o r d ó n . . . 
Bembibre 
Vegacervera 
C á r m e n e s 
Idem 
Vi l l aga tón 
Idem 
C á r m e n e s . . . . 
Toreno • • 
San Emiliano 
Idem 
Idem 
Idem 
Albares de la Ribera . 
Rediezmo . . . . . . . . . . . 
Idem 
C á r m e n e s 
Toreno 
San Emiliano 
Idem 
Idem 
L i l l o 
C r é m e n e s • 
Idem. . •. 
Idem 
Toreno. • . 
C á r m e n e s 
Posada de V a l d e ó n . . . 
Vegacervera 
I g ü e ñ a 
Fabero 
Albares de la Ribera . 
Toreno 
Matallana 
Toreno 
Albares de la R ibe ra . . 
Idem 
Vegacervera 
Tonero 
Rediezmo 
Pedro F e r n á n d e z i < 
Eugenio Lozano 
Pedro F e r n á n d e z 
Juan Antonio F e r n á n d e z 
José G u t i é r r e z A r r o y o 
S. L . Pello, V á z q u e z y Comp.a 
]uan Antonio F e r n á n d e z 
í d e m . 
Carlos V . San Juan 
Idem. 
Idem 
Tusto Estrada Carpintero 
Isidro Costi la F e r n á n d e z 
Francisco S. Asenjo 
Migue l D . G. Canseco 
Pedro V . y G a r c í a S. L 
M . S á e n z de Santa M a r í a . . . . . 
Juan Antonio F e r n á n d e z . . 
Idem 
Eugenio Lozano 
Idem 
osé M a r í a Marchesi 
Francisco Eloduy 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
José M a r í a Marchesi 
Modesto Gonzá lez 
Pedro V . y G a r c í a S, L 
Idem 
Sociedad Carbones Leoneses.. 
Idem 
Carlos V . San Juan 
S. M e t a l ú r g i c a C. y Cobalto ... 
Benigno Arenas Huerta 
Luis F e r n á n d e z Alvarez 
Balbino Prieto G o n z á l e z 
Eugenio Lozano G a r c í a 
Pello, V á z q u e z G a r c í a 
Francisco Elurduy 
S. M e t a l ú r g i c a C. y Cobalto . . 
Idem 
Francisco Segovia Asenjo . . . . 
Idem . • 
Enrique G o n s á l v e z Fuentes, . . 
Dionisio Gonzá lez Miranda . . . 
Manuel Diez v Diez 
Idem 
Idem 
Idem 
Balbino Prieto G o n z á l e z 
L . Me ta lú rg i ca C. y Cobal to . . 
Idem 
Enrique Gonzá lez Fuentes 
Dionisio Gonzá lez 
Sociedad Carbones Leoneses.. 
Idem • 
Idem 
losé G u t i é r r e z A r r o y o 
xAngel Goi ry 
L a Meta lú rg i ca C. y Cobalto. . 
Idem ; 
Alfredo Ar i a s 
L a M e í a l ú r g i c a C. y Cobal to . . 
Eulogio Salcines de la R 
Marcelo G o m á l e z Garc í a 
Manuel Fidalgo de la M 
Domingo Pol 
Perfecto Gonzá lez 
Manuel Sáenz de Santa Marina 
Belarmino Canseco 
Manuel S á e n z de Santa Mar í a 
José Calleja Landeta 
Idem 
Marcelo Gonzá l ez G a r c í a . . . . 
Manuel S á ^ n z de Santa M a r í a . 
Juan F e r n á n d e z Nespral 
V i l l a m a n í n . 
L e ó n . 
V i l l a m a n í n . 
Bembibre. 
Santander. 
Bembibre. 
I dem. 
Idem. 
Bofiar. 
Idem. 
Idem. 
L e ó n . 
Pola C o r d ó n . 
Madr id . 
L e ó n . 
Bembibre. 
Oviedo. 
Bembibre. 
Idem. 
L e ó n . 
I dem. 
Madr id . 
Mungia (Vizcaya) . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Madrid . 
Bembibre. 
Idem. 
Santander. 
Idem. 
B o ñ a r . 
Madr id . 
Zamora. 
Santa Luc ía . 
Bembibre. 
León . 
Mieres. 
Madr id . 
Idem. 
Idem. 
M a d r i d . 
León. 
Cabezón la Sal. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
M a d r i d . 
Idem. 
Idem. 
L e ó n . 
Santander. 
Idem. 
Idem. 
L i l l o . 
Madr id . 
Idem. 
Idem. 
Santa Lucía. 
Madr id . 
L a R iva . 
Vegacervera. 
PoWadnra de las Regueras 
Fabero. 
Tor re . 
Oviedo. 
C á r m e n e s , 
Oviedo. 
L a Pola. 
Idem. 
Vegacervera. 
Oviedo. 
Madrid. 
75,4 
755 
416 
408 
864 
811 
876 
900 
907 
956 
872 
623 
097 
796 
938 
032 
107 
026 
081 
099 
971 
975 
983 
007 
008 
117 
051 
160 
260 
411 
[upi te r . . . , 
Vulcano 
Navaleo 
L a Grande 
Mar ía 
Cochita . . . . . . 
D e m a s í a a Lozana 
Cocheline 
Juvi 
Sara Sinforiana 7.a 
Antoñi ta Segunda 
Demas ía a Carolina . . . . 
D e m a s í a a Be l a rmina . . . 
D e m a s í a a Confianza . . . 
Moruga Segunda 
Celestina 
Trasval Primero 
Nuevas Esperanzas . . . . . 
La D iv ina Providencia. . 
Adolfina 
A r m o n í a 
Maruja 
Mina Tecla 
Mar ichu . 
Soledad 
1.a A m p l . a A n t o ñ i t a 2.a 
D.a a V á z q u e z 
Ernestina J osefa 
Manoli ta 
Ortuel la 
Hierro 
Hulla*. 
Hier ro 
Hul la . 
H ie r ro 
C o b r e . . . . 
Antraci ta 
Plomo . . . 
Indeterminado . . 
H u l l a . . . . 
Ant rac i ta 
H u l l a . . . . 
60 
40 
6 
2,756 
28 
22 
4,8391 
159 
495 
16 
117 
10,38 
13,7360 
9,5 
140 
24 
588 
40 
32 
38 
10 
20 
18 
'10 
42 
49 
5,6 
26 
6 
19 
Rediezmo 
Idem 
Albares de la Ribera 
Noceda y otros 
Toreno 
Igüeña 
La Pola de C o r d ó n . . 
Albares de la Ribera 
Castropodame 
Saucedo 
Carucedo 
Vegacervera 
Matallana 
I g ü e ñ a 
Bembibre 
Matallana 
Lago de Carucedo.. . 
Candin 
C á r m e n e s 
Rediezmo , . . . 
San Emil iano 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem , . . . 
Lago de Carucedo.. . 
Fabero 
P á r a m o del S i l 
Carrocera 
Cistierna 
Juan F e r n á n d e z Nesp ra l . . . . . 
ídem 
Justo Estrada Carpintero 
Manuel S á e z de Santa Mar í a . 
Nicanor F e r n á n d e z Alvarez . 
Cayetano Gonzá lez Alvarez . 
Eugenio Lozano G a r c í a 
luste Estrada Carpintero 
Idem 
Ftancisce Caballero 
Justo Acede Alonso 
Francisco Elurduy 
Belarmino Canseco 
Migue l D . G . Canseco. 
Idem 
Inocencio V i l l á n 
lusto Acedo Alonso 
W i l l i a n iones 
Eduardo R o d r í g u e z 
Adolfo Gonzá lez 
T o m á s Puertas 
Gregorio V i d a l 
Idem 
Antonio de A m i l i v i a 
Idem 
íus to Acedo Alonso 
Marcelino S u á r e z 
Angel Gonzá lez G o n z á l e z . . . . 
Manuel R o d r í g u e z Diez 
André s Al lende 
Madrid . 
Idem. 
í embib re . 
Oviedo. 
Santullano. 
Ujo (Oviedo). 
León . 
Bembibre. 
I Jem. 
Santander. 
Madrid . 
Idem. 
C á r m e n e s . 
León. 
Idem. 
Robles. 
Madr id . 
Londres. 
v i t l aman ín . 
Beberino. 
Pola de Cordón 
Idem. 
Madrid. 
Idem. 
Idem. 
Orense. 
León , 
Otero de las Dueñas. 
Boña r . 
L o que se anuncia para conocimiento del públ ico en general, advirtiendo que durante los ocho días siguientes a la fe-
cha de esta publ icación no se admi t i r án peticiones de registro del terreno de estas minas caducadas y durante L s dos d ías 
siguientes a les ocho antes expresados las peticiones de registro no las d a r á preferencia por la prioridad en las de la solici-
tud, esta prioridad se s u b a s t a r á en la D e l e g a c i ó n de Hacienda de la provincia, para las peticiones de terreno ce-xnin, y 
transcurridos estos dos días la preferencia se rá por la prioridad en la p re sen t ac ión . 
L e ó n , 17 de Agosto de 1937.—(Segundo A ñ o Triunfal ) . — E l Gobernador, Carlos R. de Rivera. 
Delegación de Hacienda 
de la provincia de Ledo 
Propiedades y derechos del Estado 
C I R C U L A R 
Estando esta Admin i s t r ac ión prac-
ticando un servicio de carác te r ur-
gente de c o m p r o b a c i ó n cím los i n -
ventarios y d e m á s datos de todas las 
propiedades del Estado, ya en fincas 
rús t icas y urbanas, o ya en censos, 
foros y d e m á s pensiones, se encarece 
y ruega a los señores "Alcaldes de la 
provincia se sirvan remit i r una rela-
c ión de las fincas que el Estado po-
see en el t é r m i n o municipal , con ex-
pres ión del nombre del llevador, su 
vecindad, nombre de la finca, clase 
de la misma (si es rúst ica o urbana), 
su s i tuación, linderos, cabida y de-
m á s circunstancias; haciendo en 
igual forma la re lac ión por lo que 
corresponda a los censos y foros cu-
yas fincas estén hipotecadas a res-
ponder de estas cargas o pensiones, 
va l iéndose para cumpl i r este impor-
tante servicio, de los datos que pue-
dan resultar en los repartos y ami-
Uaramientos antiguos y modernos, y 
dé las noticias y datos que particu-
larmente puedan adquirirse de los 
mismos cultivadores, por medio de 
los Alcaldes de barrio de los pueblos 
que constituyen el t é r m i n o munic i -
pal, de las Juntas Administrativas 
de los mismos pueblos, y de los se-
ñores Guras Pá r rocos y de las per-
sonas que por su ancianidad sean 
conocedores de los bienes cuyo or i -
gen proceda de las Leyes de Des-
amor t i zac ión y sean de cofradías, 
i g l e s i a s , santuarios, monasterios, 
rector ías y d e m á s comprendidos en 
las leyes tengan origen de propie-
dad del Estado. 
Es de tal importancia el servicio 
de que se trata, que esta oficina no 
puede menos de l lamar sobre él la 
a tenc ión de todas las autoridades 
locales para su cumplimiento exac-
to, y esencialmente de señores Se-
cretarios y señores Alcaldes, a quie-
nes en primer t é r m i n o se les enco-
mienda, así como a los particulares 
que con sus indicaciones puedan 
prestar un concurso val ios ís imo de 
decis ión y de gran estima en el inte-
rés púb l i co y beneficio del Estado, 
s eña l ando a las Alcaldías las propie-
dades que por l indar con las suyas 
sean de las que se trata, e indicán-
doles aquellas otras de que ellos 
tengan conocimiento que proceden 
del mismo origen y no hayan sido 
hasta la fecha objeto de venta o de 
excepción a particular. 
Esta Admin i s t r ac ión espera con-
fiada en que los señores Alcaldes de 
los Ayuntamientos de esta provincia 
p res t a rán su a tenc ión a este servicio, 
coadyuvando al propós i to que ani-
ma a esta oficina, p r o c u r a r á n esti-
mular el celo de los agentes de su 
autoridad para que los datos de 
que carezcan puedan obtenerlos in-
directamente de los propietarios y 
vecinos del t é rmino munic ipal , para 
que este servicio pueda quedar ter-
minado con la urgencia que el caso 
requiere, en un plazo de treinta días, 
en la seguridad de que será de gran 
aprecio el esfuerzo extraordinario 
que hagan para cumpli r lo . 
León, 19 de Agosto de 1937 (Se-
gundo Año Triunfal).—?. D.: Alber-
to Blanco de la Puerta. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L . D E L E Ó N 
INTERVENCIÓN D E F O N D O S E J E R C I C I O DE 1937 
B A L A N C E de las operaciones de contabi l idad realizadas hasta el d í a 31 de Ju l io (le 1937. 
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I N G R E S O S 
Rentas . [ 
Bienes p^ovi i c í a l e s . . . . . . . . 
Subv aciones y do lativos . . . . . . 
Legados v mandas . . . 
Eventuales, extraord narios e indemniza ñ o n e s 
Contribuciones especiales. . . . . . . 
Derechos y tasas 
Arb i t r i o s provinci «les . . . . . . . . . 
Impuestos y recursos ced dos por e l Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . 
Recargos provinciales . . . . . . . . 
Traspaso de obras y servicios púb l i cos . 
C r é d i t o provincial 
Recursos especiales. 
Multas 
Mancomunidades interprov nciales. 
Reintegros . 
F anzas y depósi tos . . . . . . . . 
Resultas 
TOTALES 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . . • 
R e p r e s e n t a c i ó n provincia l 
V i g i l a n c i a y seguridad. . . . . . 
Bienes provinciales. 
Gastos de r e c a u d a c i ó n , . . r . . . • 
Personal y material . 
Sa ubridad e higiene . 
Beneficencia 
Asistencia social. 
I n s t rucc ión p ú b l i c a . 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públ icos al Estad( 
Montes y pesca . 
Agr i cu l tu ra y g a n a d e r í a . . . . . . . 
C r é d i t o provincia l 
Mancomunidades interprovinciales . . t 
Devoluciones, 
Imprevistos . 
Resultas 
TOTALES 
P R E S U P U E S T O 
autorizado 
Pesetas Cts 
47.261 
708.389 
18.200 
4,500 
8.000 
778.000 
1.005.159 
250.000 
112.372 
> 
5.001 
300.568 
2.273 230 
5.51i),6S. 
676.323 
16,001) 
43.8^3 
448,990 
1,311.667 
21,000 
59.190 
737,193 
.2.000 
2,166 
8.000 
1,559 141 
4.885.5ü6 
OPERACIONES 
realizadas 
Pesetas Cts 
16.302 
500 
3.014 
612 
35.096 
149,36b 
881 
6,772 
1.139 23S 
1 351 785 
66 180 
3 629 
176,926 
266.450 
5.982 
3.682 
85,596 
1,366 
3 827 
501.697 
1.115.340 
55 
72 
77 
71 
3:) 
58 
^3 
78 
7K 
63 
12 
62 
D I F E R E N C I A S 
E N M A S 
Pesetas Cts, 
E N M E N O S 
Pesetas Cts 
30.958 
707 889 
.15.185 
3 888 
8 010 
342 903 
855.7^2 
25u 000 
112.372 
» 
4.118 
293.795 
1,133 991 
3,758.8% 
610 142 
12 370 
43.893 
272.063 
1 045 216 
15 019 
55.508 
6M .596 
2.000 
800 
4 172 
1 057 413 
3.77U.2J5 
60 
22 
02 
97 
58 
8S 
SO 
7 
15 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts. 
1,351.785 
1.115 340 
236,444 
En L e ó n , a 31 de Julio de 1937.—(Segundo A ñ o Tr iunfa l ) ,—El Interventor, C ó s í o r G ó m e z . 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 10 DE AGOSTO DE 1937 SEGUNDO AÑO TRIUNFAL) 
Enterado, v publ íquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales, — E l Presidente. Raimundo R. i h l Valle El 
Sec retauiu, José P e l á e z . i 
_6 
Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias Hllíiene IÍ Sanidad Veíerinaria v 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E J U L I O 
E S 1 A D O demostrativo de las enfermedades infecto contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado. 
E N F E R M E D A D 
C. Bacteridiano. 
P e r i n e u m o n í a . . 
Idem 
Piropolasmosis., 
Idem 
Vi rue l a 
P A R T I D O 
L e ó n 
L a Vecil la 
L e ó n 
Murias de Paredes.. 
Idem 
Valencia de D . Juan 
P U E B L O 
Quintana Raneros. . . . 
Barri l los de C u r u e ñ o . 
P e d r ú n y Matueca . . . 
Mirantes 
Abelgas . . 
Valderas.. 
A N I M A L E S 
Especie 
Bovina, 
í dem. ., 
¡ d e m . . . 
Ov ina . . 
í d e m . . , 
I d e m . . , 
17 2 
13 
24 
18 
33 
160 
l 
9 
15 
18 
24 
1 
12 
3 
9 
» 
9 
159 
L e ó n , 13 de Agosto de 1937.—(Segundo Año Tr iunfal )—ül Inspector provincial , Primo Poyatos. 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E J U L I O 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
Gradefes. 
Especie 
Porcina . 
Número 
de cabezas 
30 
ENFERMEDAD 
CONTRA LA QUE SE VACUNÓ 
PRODUCTO EMPLEADO 
Y SU PROCEDENCIA 
Mal rojo , Suero Vacuna (Victor ia) 
RESULTADO 
Bueno. 
L e ó n , 13 de Agosto de 1937.—(Segundo A ñ o T r i mfal) — t i l Inspector provincial, Primo Poyatos. 
Retandación de G o t t i o n e s 
de la BroBMia de León 
Z o n a d e L a B a ñ e z a 
Ayuntamiento de Pozuelo del P á r a m o 
Contribución rústica 
Recaudación ejecutiva 
AÑO DE 1936 
Don Agustín López Viejo, Recauda-
dor auxil iar de las Contribuciones 
en el expresado Ayuntamiento. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo que instruyo en el referido i 
Ayuntamiento por con t r ibuc ión rús-
tica, correspondiente al a ñ o arriba 
expresado, el Sr. Tesorero de Hacien-
da de esta provincia, ha dictado con 
fecha 15 de Diciembre de 1936, la 
providencia que a la letra dice: 
«Providenc ia .—En uso de las fa-. 
cuitados que me concede el a r t ícu lo 
81 del Estatuto de Recaudac ión v i -
gente, declaro incursos en el recargo 
de apremio a los contribuyentes mo-1 
fosos anteriormente relacionados. 
Cúmplanse las disposiciones del 
capí tu lo 5.°, t í tulo 2.' del citado Es-
tatuto. 
Y en cumplimiento de lo que orde-
na el a r t ícu lo l.W del Estatuto de 
Recaudac jón vigente, se hace a con-
t inuac ión relación detallada de todos 
los deudores forasteros que sé en-
cuentran en descubierto por dicho 
concepto y a ñ o expresados en el re-
ferido Ayuntamiento de Pozuelo del 
P á r a m o . Requi r iéndoles para que en 
el plazo de ocho días, a contar desde 
la pub l i cac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, comparezcan en esta Oficina 
de Recaudac ión , que se halla estable-
cida en San Adr ián del Valle, a satis-
facer sus descubiertos o señalen do-
mici l io o persona que les represente; 
con la advertencia que, si no lo ha-
cen en el referido plazo, se les segui-
rá el expediente en rebeldía sin más 
notificaciones n i requerimientos. 
Angel Gutiérrez, S. Adr ián , 0,53 pe-
setas. 
Antonio Alvarez, ídem, 2,87 idem. 
Agus t inaFernández , id.,2,87 pesetas 
Agustín López, id. , 2,87 id . 
Bernardo Geras, id. , 6,79 i d . 
Clemente Blanco, i d . , 23,76. 
Catalina Fe rnández , id. , 14,36 id . 
Cipriano González, id . , 5,74 id . 
Elias Otero, id . , 5,22 id . 
Eusebio Cordero, i d . , 4,19 id . 
Fernando García, id . , 2,35 id . 
Francisco González López, ídem, 
9,14 pesetas. 
Francisca González Ramos, idem, 
2,87 pesetas. 
Gerón imo Otero, id . , 12,27 id , 
Isidro Gutiérrez, id . , 5,48 id . 
Isidoro Viejo, idem, 13,32 id . 
José Gastón, id . , 6.27 id . 
José Otero, id. , 8,10 id . 
Juan López, id. , 1,31 i d . 
José Juárez , id . , 14,62 id . 
Juan Valora, id. , 9,14 i d . 
Lázaro Pisabarro, id. , 7,05 id . 
Lorenzo Blanco, id. , 8,87 id . 
Luis Pére^, id. , 3,66 idem. 
Lorenzo Viejo, i d . , 3,66 id . 
Lorenzo Fe rnández , id. , 12,01 id . 
Lorenzo Cabañeros , id . , 5,74 id . 
Miguel Blanco, San Adr ián , 35,50 
pesetas. 
María Fa lcón , id . , 6,53 id . 
Mariano Fe rnández , i d . , 2,87 id . 
Manuel Fe rnández , id . , 1,31 i d , 
Micaela Posada, id., 4,97 id . 
Marcos Posada, id . , 6,27 i d . 
María Fierro, id. , 0,53 id . 
Nicolás Valera, i d . , 9,40 id. . 
Pan ta l eón López, i d . , 8,10 id. 
Rafael Valverde, id. , 21,16 id . 
Romualdo Pisabarro, i d , , 5,22 id . 
Santos Otero, id . , 7,84 id . 
S imón Ramos, i d , , 14,62 i d . 
Sanliago González, id . , 18,54 id . 
T o m á s Güisán, id . , 5,48 id . 
T o m á s Fe rnández , id . , 1,22 id . 
Valeriano F e r n á n d e z , i d . , 5,84 id . 
Vicente Gascón, i d , , 5,84 id . 
Vitorio Fe rnández , id , , 2,68 id . 
Vicente Valera, i d „ 12,90 id , 
Valeriano Valverde, id., 5,84 id , 
Antonio González, Andanzas, 0,24 
pesetas. 
Andrés Viejo, i d . , 16,79 id . 
Cipriano Rodríguez, id . , 3,13 i d . 
Garlos González, id . , 2,08 id . 
Fernando F e r n á n d e z , id , 1,31 i d . 
Fél ix Prieto, i d „ 13,84 id . 
Francisco Blanco, id . , 13,05 id , 
Gregoria Cadenas, i d . , 33,94 id . 
Juan F e r n á n d e z , i d , , 1,57 i d . 
José Cuvero, i d , , 5,48 id , 
Justo Cadenas, id . , 3,92 i d , 
Lorenzo de la Huerga, id . , 7,31 i d . 
Lupicino Zotes, i d . , 0,26 id , 
Martín Prieto, id. , 8,10 i d . 
M.a Isabel Cadenas, i d„ 9,40 id . 
Manuel García, i d , , 16,97 i d . 
Mateo Rodríguez, i d . , 4,97 id . 
Martín Cuvero, id . , 17,76 i d . 
Marcos Cadenas, i d . 20,89 i d . 
Pedro Cadenas, id . , 4,19 id , 
Pablo Fierro, id . , 8,36 id . 
S imón Alonso, id. , 107,60 i d . 
* Vicente Viejo, id . , 2,87 id . 
Agustín Merillos, Al i ja , 4,19 id . 
Blas Esteban, id . , 9,14 id 
Cipriano Rodríguez, id. , 1,57 i d . 
Ceferino Bécares, id . , 4,19 id! 
Demetrio Pérez, i d , , 1,57 i d . 
Evaristo Mart ínez, id . , 2,87 id . 
Félix Casado, i d . , 2,87 id . 
Francisco Crespo, id . , 2,87. 
Francisco Pérez, id . , 10,70 id . 
Francisco Román , id . , 8,10 id . 
Francisco Rubio, id. , 16,45 id . 
Francisco Rodríguez, id . , 4,19 i d . 
Gaspar Alvarez, id. , 6,27 id . 
Ignacio Vil lar , i d , , 1,57 i d . 
Isidora Fe rnández , i d , , 10.70 id . 
Joaqu ín Vil lar , id . , 4,19 id . 
Joaqu ín Bécares, i d . , 7,31 id.^ 
Lorenzo Al i ja , id. , 5,48 i d . 
Manuela Mielgo, Ali ja , 3,40 pesetas. 
Magín Román , id . , 7,84 id . 
Modesto Bécares, i d . , 2,61 i d . 
Nicolás Rodríguez, id. , 6,27 id . 
Paulino Martínez, id. , 9,14 i d . 
Pablo Fe rnández , id . , 2,35 id . 
Pedro Vil lar , i d . , 5,22 id . 
Robustiano Casado, id„ 1,57 id . 
Rosa Bécares, id., 8,10 id . 
Victoriano Pérez, id, , 11,75 id . 
Anselmo Cordero, Maire, 2,35 i d . 
Celedonio Delgado, id. , 2,35 id . 
Calixta Pérez Ferrero, i d . , 9,40 i d . 
Cecilio García, id. , 7,58 id . 
Calixto Pérez Rodríguez, id . , 26,38 
pesetas. 
Crisantos Valera, id . , 25,60 id . 
Domingo Cordero, id . , 16,45 i d . 
Domingo García, id., 1,31 id . 
Félix Blanco, id . , 2,87 i d . 
Juan Martínez, id. , 2,87 id ; 
Lorenzo García, id. , 2,87 id . 
Melchor Cordero, id . , 11,24 id . 
Miguel García, id. , 2,87 i d , 
Pascual Alonso, i d , , 7,58 id . 
Rafael Cordero, id. , 8,10 i d . 
Santiago Mayo, id. , 2,87 id . 
Vicente Martínez, id. , 4,97 id . 
Antonio Ferrero F e r n á n d e z , Coo-
monte, 5,48 id . 
Antonio Ferrero, i d . , 5,48 id , 
Angel Rueda, id . , 2,61 i d . 
Domingo Rebordinos, i d . , 1,31 i d . 
Estanislao Casado, id . , 6,27 id , 
Gerón imo Rebordinos, id. , 5,48 i d . 
José Rubio, id . , 3,13 id . 
Josefa Rodríguez, id . , 1,57 id . 
Juan Rubio, id. , 4,19 id . 
Martín Bercianos, i d . , 5,22 id . 
Manuel Rubio, id. , 2,87 i d . 
María Rodríguez, id . , 10,45 id , 
Pedro Tos tón , id . , 4,98 i d . 
Rosalía Al i ja , i d , , 3,92 id . 
Santiago Hidalgo, id. , 2,35 id . 
Luis Mart ínez Ali ja , Genestasio, 
7,19 pesetas. 
Manuel Rubio, id. , 3,92 i d . 
Luis Martínez, id. , 2,87 i d . 
Angel Te rón , Navianos, 7,87 id. 
Brígida Pérez, id. , 2,87 id . 
Bernardo Urueña , id , 1,31 id . 
Carlos Pérez, i d . , 7,30 id . 
Ciri lo Pérez, id . , 8,87 id , 
Francisco JEsteban, id. , 8,10 id . 
Félix Osorio, id . , 1,57 id . 
Francisco Pérez, id;, 1,57 i d . 
Gregorio Pérez, i d . , 4,19 id . 
Gerón imo Pérez, id. , 6,00 id . 
Hermenegildo Pérez, id. , 1,57 id . 
José Blanco, id. , 1,57 id. 
José de Lera, id. , 13,58 id . 
Miguel Ferrero, id . , 6,00 i d . 
Manuel Vecino, Navianos, 0,53 pe-
setas. 
Manuel Pérez, id . , 13,58 id . 
Andrés Molero, La Nora, 2,35 i d . 
Felipa Al i ja , id. . 1,83 i d . 
Gaspar Ali ja , id . , 3,92 id . 
José Merillas, id. , 2,87 id . 
Jacinto Mielgo, id. , 2,35 id . 
Juan Antonio Mielgo, id . , 2.35 i d . 
Juan Pérez, i d . , 3,92 i d . 
Pelayo Pérez, id . , 12,54 id . 
Vicente Pérez, id . , 9,66. 
R a m ó n Mielgo, id. , 28,72 id . 
Matías Casado, La Bañeza, 168,24 
pesetas. 
Tirso del Riego, id . , 24,28 i d . 
Florencio Prieto, Valcabado, 6,53 
Juan Barros, id . , 9,14 id . 
Nicolás S imón , id . , 16,71 id . , 
Agustín García, id . , 11,49 i d . 
Josefa Pérez del Canto, id . , 1,05 i d . 
Mart ín Escudero, Pobladura, 6,53 
pesetas. 
Josefa García, id . , 75,48 i d . 
Hi la r io F e r n á n d e z , Cebrones, 2,87 
pesetas. 
Santiago Fe rnández , Mal i l la , 14,10 
pesetas. 
Miguel Posado, Vi l laferrueña, 2,87 
pesetas. 
Adriano Diez, Vi l labrázaro,2 ,35 i d . 
Matías Vecino, Quintana, 3,13 i d . 
T o m á s Ferrero, San Cris tóbal , San 
Cris tóbal , 0,26 id . 
A d e m á s de los débi tos expresados 
adeudan todos el 20 por 100 de recar-
gó de apremio: 
Y para que sirva de notif icación a 
todos los contribuyentes forasteros 
anteriormente relacionados, se inser-
ta al publico en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia de León la presente 
re lac ión . 
Pozuelo del P á r a m o (Segundo Año 
Triufal) , 13 de Agosto de 1937.—El 
Recaudador auxiliar, Agustín López. 
- V . 0 B.0: E l Arrendatario, M. Mazo. 
Admmstradóii municipal 
Ayuntamiento de 
Saber o 
La Corporac ión que me honro en 
presidir, ha acordado requerir al 
que f u é Secretario Interventor de 
este Ayuntamiento durante el a ñ o 
de 1935, D. G e r m á n Valcarce Alva-
rez, a fin de que en t é rmino de qu in-
ce días, contados desde el siguiente 
al en que aparezca inserto el presen-
te en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, redacte las cuentas m u n i c i -
pales de este distrito, corre spon-
s 
dientes al per íodo expresado, bajo 
apercibimiento que, de no verificar-
lo dentro del plazo seña lado , serán 
éstas confeccionadas a expensas del 
Sr. Valcarce, sin nuevo aviso. 
Y desconociéndose su actual para-
dero, se le hace el requerimiento 
acordado por medio del BOLETÍN 
OFICIAL, a cuyo fin extiendo el pre-
sente en Sebero, a 22 de Agosto 
de 1937 (Segundo Año T r i u n f a l ) . -
E l Alcalde, Vicente García. 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Poluntera 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial el pad rón de cédu-
las personales de este Ayuntamiento 
para el ejercicio de 1937, se halla 
expuesto al públ ico en la Secretar ía 
municipal por espacio de diez días, 
durante los cuales y cinco días más , 
p o d r á n los interesados formular las 
reclamaciones que estimen perti-
nentes. 
San Cristóbal de la Polantera, 21 
de Agosto de 1937 (Segundo Año 
Tr iun fa l ) . — El Alcalde, Gregorio 
Blanco. 
Apuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial el p a d r ó n de cédulas 
personales de este Ayuntamiento, co-
rrespondiente al a ñ o actual, queda 
expuesto al púb l i co en la Secretar ía 
municipal por un plazo de diez días, 
durante los cuales y en los cinco si-
guientes pueden formularse contra 
el mismo las reclamaciones que pro-
cedan. 
San Esteban de Nogales, a 20 de 
Agosto de 1937 (Segundo Año T r i u n -
fal).—El Alcalde, E m i l i o Fe rnández . 
Ayuntamiento de 
Riaño 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial el pad rón de cédulas 
personales de este Ayuntamiento, co-
rrespondiente al a c t u a 1 ejercicio 
de 1937, queda expuesto al públ ico 
en la Secretaría del Ayuntamiento 
por un plazo de diez días, durante 
el cual y en los cinco días siguien-
tes, pod rán los interesados formular 
las reclamaciones que estimen per-
tinentes. 
Riaño,20 de Agosto de 1937 (Segun-
do Año Triunfal) .—El Alcalde, Fran-
cisco Moreno, 
Ayuntamiento de 
Valdefuentes del P á r a m o 
1 Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial el p a d r ó n de cédulas 
personales de este Ayuntamiento del 
a ñ o actual, queda expuesto al pú-
blico en la Secretar ía por un plazo 
de diez días , durante los cuales, y en 
los cinco siguientes, p o d r á n formu-
larse contra el mismo las reclama-
ciones que procedan. 
Valdefuentes del P á r a m o , 16 de 
! Agosto de 1937 (Segundo Año T r i u n -
•fal).^—El Alcalde, Tor ib io del Canto. 
Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Somoza 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial el pad rón de cédulas 
personales de este Ayuntamiento 
para el ejercicio de 1937, se expone 
al públ ico en esta Secretar ía por el 
plazo de diez días , para que durante 
ellos, y cinco más , puedan los inte-
resados formular contra el mismo las 
reclamaciones que estimen justas. 
Santa Colomba de Somozn, a 21 
de Agosto de 19V7 (Segundo Año 
Triunfal) .—El Alcalde, Gervasio Re-
bolledo. 
Ayuntamiento de 
Castrocalbón 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial el pad rón de cédulas 
personales de este Ayuntamiento, 
para el ejercicio de 1937, se halla 
expuesto al públ ico en la Secretar ía 
de este Ayuntamiento por espacio de 
diez días , durante los cuales y cinco 
m á s p o d r á n los interesados formular 
las reclamaciones que estimen per-
tinentes. 
Cas t roca lbón , 19 de Agosto de 1937 
(Segundo Año Triunfal) .—El Alcal-
de, Teodoro Balboa. 
Ayuntamiento de 
Cordoncillo 
Propuesta por la Comisión de Ha 
cienda de este Ayuntamiento la ha-
bi l i tación de un suplemento de eré 
dito al capí tu lo 18, con cargo al ca 
pítulo7.0, ar t íu lo 8.° del presupuesto 
j vigente, por el presente se hace sa 
ber que de conformidad a lo dis-
| puesto en los ar t ícu los 11 y, 12 dt l 
vigente Reglamento de Haciende) 
Municipal , se halla expuesto en h 
Secretar ía , por t é rmino de quine» 
d ías , el expediente que se instruye al 
efecto, al objeto de oír reclama-
ciones. 
Gordoncillo, 20 de Agosto de 1937 
(Segundo Año Triunfal).— El Alcal-
de, Macario Paramio. 
MiinisiraclóB de justicia" 
Cédula de citación 
En vi r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia de este 
partido, en providencia del día de 
hoy dictada en el ramo de prueba 
de la parte actora dimanante de au-
tos de ju ic io declarativo de menor 
cuan t ía promovidos por el Procura-
dor D. Pedro Sáenz de Miera, en re-
presentac ión de D. Marciano Alon-
so, contVa D. Clemente Vivas Domín-
guez y otros, sobre r ec l amac ión de 
cantidad, se cita por medio de la 
presente al demandado Clemente 
Vivas Domínguez , cuyo actual para-
dero se ignora y que tuvo su ú l t imo 
domici l io en Vi l l amañán , para que 
el día treinta y uno de los corrien-
tes, a las diez de la m a ñ a n a , com-
parezca ante este Juzgado a fin de 
absolver las posiciones presentadas 
por la parte demandante y practicar 
diligencia de reconocimiento de fir-
ma; apercibido de tenerle por con-
fesa si no se presentara. 
Valencia de Don Juan, catorce de 
Agosto de m i l novecientos treinta y 
siete.—(Segundo Año Triunfal) .—El 
Secretario, José Santiago. 
N ú m . 326.-41,50 ptas. 
Requisitoria 
Moro Mejido, José de 31 años , sol-
tero, hijo de Graciano y Flora, na-
tural de E l Pido, Ayuntamiento de 
Aller y en ignorado paradero, con-
denado en este Juzgado municipal 
de León en ju ic io de faltas por hur-
to, comparece rá ante el mismo con 
el fin de cumpl i r en la pr is ión pro' 
vincial de esta ciudad, diez d ías de 
arresto menor a que fué condenado 
y hacer efectivas las costas a que 
fué condenado; bajo apercibimiento 
que de no hacerlo en el plazo de 
diez días , será declarado rebelde y 
le pa r a r á el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Dado en León a 13 de Agosto de 
1937.-(Segundo Año Triunfal).—£1 
Juez municipal , Francisco del Rí0 
Alonso. —El Secretario suplente, Mi-
guel Torres. 
